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Abstrak
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Pemerintah Daerah Kota Padang menerima pelimpahan kewenangan
urusan pilihan perdagangan pada sub urusan standarisasi dan perlindungan
konsumen, khususnya penyelenggaraan metrology legal dari Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung potensi penerimaan
retribusi pelayanan tera dan tera ulang di Kota Padang. Data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini
merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.  Penelitian ini
dilakukan dengan melakukan survei penghitungan alat UTTP yang ada di Kota
Padang. Juga dengan menggunakan data sekunder yang ada. Setelah dilakukan
perhitungan potensi penerimaan retribusi tera dan tera ulang didapatkan nilai
potensi penerimaan retribusi ini sebesar Rp. 209.219.700,00. Untuk dapat
memaksimalkan penerimaan potensi retribuis yang ada tersebut Pemerintah
Daerah Kota Padang dalam hal ini UPT Metrologi Kota Padang berkewajiban
memberikan pelayanan yang berkualitas dan tepat kepada masyarakat. Karena itu
Pemerintah Daerah Kota Padang harus menyediakan sarana dan prasarana sesuai
dengan kebutuhan utuk meningkatkan kualitas pelayanan tersebut.
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